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ブリに圧倒的に多い（Pali grade 3-5が 50％で Pali grade 6-9が 61.5％）のだが、仏教教育程度






























第 16章　サンガの保護と国家の正統性 すでに述べたように、軍事政権下における 1963年のサ
ンガ法の改正以降、国家組織とサンガ組織は、Figure 16.1に見られるように、国王を頂点とする
パラレルな中央集権的組織となった（ただし、サンガの Counsil of Eldersを管轄しているのが、















































































前回の書評（「書評: S.J.Tambiah, Buddhism and the Spirit Cults in North-east Thailand」
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